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vABSTRACT
Ankle rehabilitation has always been a gap for rehabilitation sciences. This is
due to the lack of medical instrumentation and research that covers injuries especially
on the supination and pronation effects. Here an extension method for ankle-foot
orthoses with preventive design for pronation and supination with ankle dorsiflexion
and plantar flexion will be utilized. For the dorsiflexion and plantar flexion mechanism,
the proposed system will use the momentum based forward movement with braking
system. While for extension design for pronation and supination will be based on
hybrid passive and active actuator approach. The extension approach is capable
of providing pronation and supination positioning support mechanism. In order to
establish the concrete relationship of ankle’s moment a simulation was performed
accordingly. This research proved a contemporary methodology of ankle-foot orthoses.
It does have significance for ankle rehabilitation sciences.
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ABSTRAK
Latihan pemulihan buku lali sentiasa menjadi jurang untuk sains pemulihan.
Ini adalah kerana kekurangan peralatan perubatan dan penyelidikan yang merangkumi
kecederaan terutama kesan sampingan supination dan pronation. Di sini satu
kaedah lanjutan untuk orthosis buku lali kaki dengan reka bentuk pencegahan bagi
pronation dan supination dengan dorsiflextion dan plantarflextion akan digunakan.
Bagi dorsiflextor dan plantarflextor, sistem mekanisme akan menggunakan momentum
pergerakan dengan sistem brek. Manakala bagi reka bentuk lanjutan untuk
pronation dan supination akan lebih kepada pendekatan penggerak campuran diantara
pasif dan aktif. Pendekatan penambah lanjutan mampu menyediakan sokongan
kepada kedudukan mekanisme pronation dan supination. Usaha untuk membina
hubungan yang kukuh antara masa pergelangan kaki, simulasi telah dilakukan dengan
sewajarnya.. Kajian ini menyediakan satu kaedah baru untuk reka bentuk orthosis buku
lali dan mampu menyelesaikan masalah yang besar untuk pemulihan buku lali semasa
kecederaan.
